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さて，図 の  を押すと，順番をランダム化した
英字字が送出される．なお，図 の  は提示間
隔とモールス符号点字の切り替えを兼ねているス


















































紙を図 ，図 ，実験風景を図 に示す．



















































覚モールスは 単位（		  		），触知覚点
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